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Figure I. The digestive tract of a pheasant: (A) crop, 
(B) esophagus, (C) proventriculus, (D) gizzard, 
(E) duodenum, (F) ileum, (G) cecum, (H) colon, and 
(I) vent 
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